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ESTUD.lOS SOBRE MUSICA 
RUBSAMEN, WALTER H., Literary Sauc-
ces oC Secular Musie in Italy. Uni-
versity oC Cal.Hornja Publications in 
Musie, 1943. 
REICHARD, GLADYS A., The story oC 
the Navajo hail ehant. (Texto en 
Navajo e Inglés). Barnard College, 
1944. 
DAVISON, ARcHIBALD T., The Teehni-
que oC Choral Composition. Harvard 
University Press. Londres, 1945. 
CORTE, ANDREA DELLA, Gluck. Ed. 
Arione. Tudn, 1942, 
DA~IERINI. AOELMO, Classicismo e ro-
manticismo nella musica, Mansal-
vato. Florencia, 1942. 
FAVARA, TERESA SmoNA, La filosofía 
de-lIa musica dall'antichita greca al 
cartesianismo. Bocea. Milán, 1940. 
TAYARES DE LIMA, ROSSINI, Vida e 
época de 10sé Mauricio. Prólogo do 
PraL Braulio Sánehez Silez. Edi<;iio 
da Livraria Elo. Silo Paulú, 19~1. 
P.UUSSA, 1 AIME, Los grandes problemas 
de la Música. Editorial Poseidón. 
Buenos Aires, 1945. 
HEVESY, ANDRÉ DE, Vida Intima de 
Beethoven. Seguida de su epistolario 
y las anécdotas de su vida. Editorial 
Anaconda. Buenos Aires, 1945. 
MUSICA 
WARD, ARTIIUR E., and I\loOl'EY, DORIS 
E., Christmas Carols. (Para Es-
cuelas Secundarias). Harold Flam-
mer, Ine. 1945. 
POULENC, FRANCIS, Sonata para violln. 
Max Esehig. Parls, 1945. 
COPLAND, AARON, Our Town. Boosey 
& Hawkes. Nueva York, 1945. 
HINDEMITH, PAUL, Cupid and Psyehe. 
Obertura de Ballet. Associated M u-
sic Publishers, Inc. Nueva York 
1945. ' 
LOPATNIKOFF, NICOLAI, Concierto pa-
ra violln y orquesta, Op. 26, Asso-
ciated M usie Publishers, Ine. Nueva 
York, 1945. 
TUOMSON, VIRGIL, Sonata da ehiesa. 
New Musie. Nueva York, 1945. 
FINCK, HERMAN I Pirouette. Orquesta~ 
do por Ken macomber. M. Witmar 
& Sonso Nueva York, 1945. 
MOZART, W. A., Segundo concierto en 
Si bemol Mayor, para fagot y or-
questa.1ack Spratt \Voodwind Shop. 
St. Louis, 1945. 
MOZART, A. W., Cuarteto en Do Ma-
yor para flauta, violín, viola y vio~ 
loneello. The Cundy-Bettoney C·., 
Inc. Ooston, 1945. 
MOZART, A. W., Sonatina en Do Ma-
yor, para violoncello y piano. Trans~ 
cripción de Gregor Piatigorsky. El-
kan-Vogel C·., Inc. Filadelfia, 1945, 
HAYDN, J., Divertimento, para vio~ 
loncello y piano. Transcripción de 
Gregor Piatigorsky, Elkan-Vogel C·., 
I nc. Filadel fia, 1945. 
FRANCK, CÉSAR, Coral en Mi Mayor. 
Editado por Novello, bajo la direc-
ción de Harvey Grace. Londres 
1945. ' 
